






















y  analiza  una  selección  de  cuatro  vi‐
deopoemas  pertenecientes  a  Lola 
López‐Cózar. El estudio pretende reve‐
lar el sentido que alcanzan los recursos 
textuales,  visuales  y  sonoros  en  el 
proceso  de  creación  artística,  dete‐
niéndose especialmente en uno de los 
conceptos principales que  recorren  la 
obra  de  la  videopoeta:  la  tristeza.  En 
particular,  es  interesante  explorar 
cómo interactúan, se complementan o 
especializan  estos  tres modos  –la  pa‐
labra,  la  imagen y el sonido– a  la hora 







Abstract:  This  paper  compares  and 
analyzes  a  selection  of  four  videopo‐
ems  belonging  to  Lola  López‐Cózar. 
The  study  aims  to  reveal  the  sense 




of  the  videopoet:  sadness.  In particu‐
lar,  it  is  interesting  to  explore  how 
they  interact,  complement or  special‐
ize  these  three modes  ‐the word,  im‐
age and  sound‐transmitting when  the 
subjectivity  of  the  author  in  the  aes‐








































Cuando  las palabras y  las  imágenes  comenzaron a proliferar, a  “hipertex‐
tualizarse” y a animarse gracias a un  soporte numérico,  los escritores  co‐
menzaron a idear una nueva proximidad semántica entre palabras e imáge‐






























el  concepto  de  la multimodalidad,  Gunther  Kress  y  Theo  van  Leeuwen 
(2011) reflexionan sobre  la predilección que ha existido hacia  la monomo‐
















Tal efecto no sería posible sin  la  integración y  la  interacción recípro‐















modos  expresivos  o  recursos  semióticos  a  los  que  acude  el  videopoeta 
puede caracterizarse, precisamente, a partir del equilibrio o del desequili‐
brio que existe entre ellos. Asimismo,  la definición de  los puntos fuertes y 
débiles  del  producto  estético  puede  estar  condicionada  por  el  grado  de 
especialización o pericia por parte del videopoeta en alguno de estos mo‐
dos. Por ende, el ejercicio de análisis estético y su valoración razonada, que 




tensionan  los  diferentes  recursos  semióticos  que  conjuga  el  autor  –en 
nuestro caso, el videopoeta– en su obra. Por nuevo que nos parezca el es‐








































cepción  de  Lola  López‐Cózar,  se  convierte  en  un  espacio  idóneo  para  la 






A  lo  largo de  la  selección de grafopoemas que estudiamos, nos de‐
tendremos  en  uno  de  los  conceptos  principales  que  recorren  la  obra de 





















































cío en  las primeras  imágenes:  letras blancas sobre fondo negro (el blanco 





vallas  deformes  que  producen  sensación  de  cárcel,  de  reja,  de  frontera 

















Y  si  algo  acompaña,  como  el  cielo,  en  los  grafopoemas  de  López‐
Cózar, es la música. No hay duda de que la elección de la música es uno de 





palabras  son  pulsadas  por  los  dedos  de  dos manos  frágiles  y,  a  la  vez, 

















































1:58  gesticulan  en  la  incomprensión):  “las  rendijas  de mis manos  dejan 
pasar la tristeza amarilla de mis sueños”. Ese amarillo de la tristeza se opo‐
ne (¿o complementa?) al blanco y al negro constantes y atemporales: “de‐
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